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巴西海外直接投资的增长与面临的挑战 
Luís Afonso Lima 和 Octavio de Barros* 
 
巴西企业国际化是一个较近期的现象。在 2000-2003 年间，平均每年的对外
直接投资额仅 7 亿美元，2004-2008 年间则跃升至近 140 亿美元。2008 年尽管全
球对外直接投资估计下降了 15%，但是巴西对外直接投资增加到 210 亿美元（如
图 1）。中央银行的数据显示当前巴西对外直接投资达到 1040 亿美元，比 2003
年增加了 89%。但还应对这些数字持谨慎态度，因为很难将巴西对外投资中真正
的 FDI 与以 FDI 为名义的单纯金融投资区分开来。最新数据表明，有 887 家巴
西企业已经进行了海外投资。 
巴西与其他新兴国家一起经历了全球金融危机的影响。经合组织（OECD）
预测 2009 年来自巴西、俄罗斯、印度、中国、南非和印度尼西亚的并购将比 2008
年减少 85%1。这也与公布的数据相吻合：2009 年 1-5 月巴西对外直接投资相比
2008 年同期下降了 87%，从 80 亿美元降低到 10 亿美元。如果这种趋势继续下
去，巴西对外直接投资在 2009 年将不会高于 40 亿美元，而 2008 年为 210 亿美
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参见Glauco Arbix, Mário Sérgio Salemo and João Alberto De Negri, Inovação, via 
internacionalização, faz bempara as exportações brasileiras (Brasília: Ipea, 2004)。 
 附录 
图 1：1996年 6月-2009年 6月对外直接投资 
 
来源：巴西中央银行 
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